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Րࡂͱڭձ
ʕʕμόΦࢢͷւαϚਓͷੜ׆ۭؒͷม༰ͱ࣋ଓʕʕ
੨ ࢁ ࿨ Ղ
ˎ
͸͡Ίʹ
　ຊߘͷ໨త͸ɼ2016೥ 1 ݄25日͔Βಉ೥ 2 ݄ 5 日（）ʹ͓͜ͳͬͨɼೆ෦ϑΟϦϐϯɼϛϯμφΦ
ౡͷμόΦࢢͷւαϚਓډॅ۠ʹ͓͚ΔՐࡂͱͦΕʹଓ͘ॅຽͷҠసʹͱ΋ͳ͏ੜ׆ۭؒͷ૑ग़ʹ
͔Μ͢Δݱ஍ௐࠪʹ͍ͭͯ༧උతͳใࠂΛ͢Δ͜ͱͰ͋Δɻௐࠪ஍΁ͷ௨͍ͱॅΈࠐΈͷ૊Έ߹Θ
ͤʹΑΔຽ଒ࢽతௐࠪͱ͍͏ํ๏ΛͱΓɼॅຽͱͦͷࢧԉऀ͔ΒڠྗΛ͑ͯɼࢀ༩؍࡯ͱΠϯλ
ϏϡʔΛ͓͜ͳͬͨɻ
　༧Ίɼຊߘͷ΋੍ͭ໿Λड़΂͓ͯ͜͏ɻͻͱͭ͸ɼௐࠪର৅Λϖϯςίες೿ΩϦετڭెͷւ
αϚਓʹݶఆͨ͜͠ͱͰ͋Δɻචऀ͸ैདྷɼμόΦࢢԊ؛෦ͷ௿ॴಘऀډॅ۠ʹूॅ͢ΔαϚޠܥ
ॅຽͷʮશମʯΛௐࠪର৅ͱ͖ͯͨ͠ɻ͔͠͠ɼͦͷ஍͕۠2014೥ʹমࣦ͠ɼॅຽ͕ෳ਺ͷ৔ॴʹ
Ҡసͨͨ͠Ίɼ͔ ͭͯͷΑ͏ ʮʹ෺࣭తۭؒ͋Δ͍͸஍ཧతۭؒͱͯ͠ͷશମʯͷ೺Ѳ͕ࠔ೉ʹͳͬ
ͨɻ΋͏ͻͱͭ͸ɼ࢖༻͢ΔࢿྉΛϑΟʔϧυϊʔπʹݶఆ͠ɼຊߘ͸ͦͷૉඳ（ίʔσΟϯά४
උ）ʹͱͲ·Δ͜ͱͰ͋Δɻ͜Ε͸ɼ࣌ؒͷ੍໿ʹΑΔ（）ɻ
　ҎԼͰ͍͏ʮւαϚਓʯ（Sama Dilaut）ͱ͸ɼݱ୅ͷμόΦࢢͷจ຺ʹ͓͍ͯ޿͘ʮόδϟ΢ʯ
（Badjao, Bajau）ͱࣗশɾଞশ͞ΕΔαϚޠܥͷΤεχοΫूஂͷ͏ͪɼΈ͔ͣΒΛւαϚਓͱಉ
ఆ͢ΔਓͼͱΛࢦ͢ɻͦͷͳ͔ʹ͸ɼຊਓɾՈ଒ɾ਌଒ʹ͍ͭͯաڈʹ͓͚Δધ্ੜ׆ͷ記Ա͕໌
Β͔ͳਓ΋͍Ε͹ɼͦ͏Ͱͳ͍ਓ΋ؚ·ΕΔɻ·ͨɼʮੜ׆ۭؒʯʹ͍ͭͯ͸ɼʮਓͼͱ͕日ৗੜ׆
ΛӦΜͰ͓Γɼ෺ཧతʹ೺ѲՄೳͳ؀ڥͷൣғʯͱ࢑ఆత͔ͭ؇΍͔ʹఆ͓ٛͯ͘͠ɻʮۭؒʯͱ
͍͏֓೦͸͞·͟·ͳܗ༰ࢺͱͷ૊Έ߹ΘͤʹΑΓɼͦΕࣗମ͕͞·͟·ͳൺᄻͱͳΓɼͲ͜·Ͱ
΋֦ுՄೳͰ͋Δ（）ɻຊߘʹ͓͍ͯ΋ɼʮ日ৗੜ׆ʯΛݟΔࢹ֯ʹ͓͏ͯ͡ҟͳΔʮʙۭؒʯཱ͕ͪ
ˎ ౦ژେֶ౦༸จԽݚڀॴʀThe Institute for Advanced Studies on Asia, The 6niversity of Tokyo, 7ô3ô1 Hongo, 
Bunkyo-ku, Tokyo 113ô0033 / wakaaoyama!gmail.com
（）　ࡢ೥౓ （2015೥౓）ͷใࠂॻʹ͓͍ͯ͸ɼͦͷకΊ੾Γͱຊߘʹ記ͨ͠ݱ஍ௐࠪͷ࣌ظͷͣΕʹΑΓະใࠂͷ
಺༰Ͱ͋Δɻͳ͓ຊ೥౓ͷௐࠪ΋ຊߘͷకΊ੾ΓҎ߱ʹ࣮ࢪ͢Δ༧ఆɻ
（）　ʮௐࠪ஍͕ຒΊࠐ·Ε͍ͯΔจ຺ʯΛཧղ͢ΔͨΊʹɼ্ड़ͷௐࠪظؒʹ͓͍ͯࢢ੓෎΍όϥϯΨΠ（ϑΟϦϐ
ϯͷ࠷খߦ੓୯Ґ）ʹ౷ܭ౳Λ੥ٻ͕ͨ͠ɼͦΕΒ͕ϦϦʔε͞Εͨͷ͸ɼಉ೥ 3 ݄Ҏ߱ɼผ༧ࢉ（චऀΛݚ
ڀऀͱ͢ΔՊֶݚڀඅิॿۚɾج൫（C）26360001）Ͱௐࠪ஍Λ࠶๚ͨ͠ͱ͖Ͱ͋ͬͨɻ͜ΕΒͷࢿྉΛ৫Γ
ࠐΈͳ͕Βɼ઴࣍ߏ଄Խ๏ʹΑΓຽ଒ࢽΛ࡞੒͢Δͱ͍͏ҙຯʹ͓͍ͯɼʮ࣌ؒͷ੍໿ʯͱड़΂ͨͭ΋ΓͰ͋Δɻ
（）　2000೥Ҏ߱ʹ͓͚Δਓྨֶతͳʮۭؒʯ֓೦ͷٞ࿦ʹ͍ͭͯɼ西Ҫྋࢠɾాลൟ࣏ฤ （2006） 『ࣾձۭؒͷਓྨ
ֶϚςϦΞϦςΟɾओମɾϞμχςΟ』ੈքࢥ૝ࣾɼSetha M. Low and Denise Lawrence-ZÙÑiga eds. 
2003. The anthropology of apace and place： locating culture, BlackwellͳͲΛࢀরͨ͠ɻ΄͔ʹɼຊߘʹ͓͚
Δʮૉඳʯͱ͍͏ख๏ʹ͍ͭͯ͸ɼݐஙՈͷ؛݈ଠࢯͱͷର࿩（2016.6.21）͔ΒώϯτΛ௖͍ͨɻKenta Kishi. 
2011. “Meta-Kampong： The Third Concept of Sustainability” （Plenary Speech, International Conference on 
Creative Industry 2011）ͳͲɻ
ᴷ　　 （ᴷ　 ）
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্͕͍ͬͯΔͱֶज़తʹ͸ΈͳͤΔ৔໘΋͋ΔͩΖ͏͚ΕͲ΋ɼҎԼͰ͸طଘ֓೦ͷԉ༻Λݕ౼͢
Δ४උͱͯ͠ɼචऀͷମײͨ͠ʮݱ৔ʯ͔ΒͷૉඳΛࢼΈ͍ͨɻ
ø 　ù÷øû೥ û ݄ͷՐࡂと海αϚਓϖンςίεςڭెͷҠస（）
　2014೥ 4 ݄ 4 日ɼμόΦࢢͷΠεϥϕϦϟͰՐࡂ͕ൃੜͨ͠ɻՐࡂ͸ 5 ࣌ؒଓ͖ɼ 3 ͭͷόϥϯ
ΨΠʹٴΜͩɻ͜ͷՐࡂ͸ࠃՈࡂ֐ϦεΫܰݮ؅ཧධٞձ（NDDRM）ʹใࠂ͞ΕΔͱͱ΋ʹɼࢢ
੓෎͕ 2 ͭͷόϥϯΨΠʹ͍ͭͯଛ֐ਙେͱೝఆ͠ɼࡂ֐ඇৗࣄଶએݴΛൃྩͨ͠ɻඃࡂऀͷଟ͘
͸ϏαϠਓͳͲͷฏ஍ຽΩϦετڭెɼϚϥφΦਓͳͲͷ಺཮ܥϜεϦϜॾूஂͰ͕͋ͬͨɼ΄͔
ʹϧϚυ（ܒయफڭʹվफ͠ͳ͔ͬͨઌॅຽ）΍ͦͷଞͷจԽతগ਺ऀ͕ଘ在ͨ͠ɻཌ日ͷ஍ݩ৽
ฉʹΑΕ͹ɼඃࡂͨ͠໿2000Ո଒ʹ͸ʮόδϟ΢ʯ（）ͷՈ଒200΋ؚ·Ε͓ͯΓɼ஍ݩ੓෎͸ʮόδϟ
΢ʯʹ͍ͨͯ͠ͷΈϚίϯυެԂΛආ೉ॴͱͯ͠ࢦఆͨ͠（）ɻ͜ͷ͜ͱ͸ɼචऀͷ໨ΛҾ͍ͨɻͳ
ͥͳΒɼͦΕ·Ͱʮόδϟ΢ʯ͸ͦͷࣾձܦࡁతͳࠔځঢ়ଶʹ΋͔͔ΘΒͣɼ஍ํ࣏ࣗମɼࢢຽࣾ
ձ૊৫（ΩϦετڭએڭؔ܎Λআ͘）͔Β͞΄ͲࢧԉΛಘ͍ͯͳ͔͔ͬͨΒͰ͋Δɻ
　2014೥ 4 ݄11日ʹݱ஍ೖΓͨ͠（）චऀ͕ݟͨ΋ͷ͸ɼΠεϥϕϦϟʹ͓͚ΔओཁͳαϚਓډॅ۠
͕ম͖ਚ͘͞Εͯۇ͔ͳηϝϯτͷΈ͕࢒Δͱ͍͏ঢ়گͱɼͦ͜ʹ฻Β͍ͯͨ͠ॅຽͷେ൒͕Ϛί
ϯυެԂͰආ೉ੜ׆Λ࢝Ί͍ͯΔ͜ͱͩͬͨɻ͜ͷެԂʹ͓͍ͯࢢ੓෎΍όϥϯΨΠ͔ΒҰఆͷݟ
෣ۚ΍ࢧԉ෺ࢿ͕෼഑͞Εͨͷͪɼ৯ྐɾҥྨɾༀͳͲͷඞध඼Λಧ͚ɼԾઃॅ୐΍ਫಓͳͲΠϯ
ϑϥ੔උΛ୲͍ͬͯͨͷ͸ɼถࠃ΍ؖࠃग़਎ͷ෱Ի೿ΩϦετڭએڭࢣͨͪͱࢢ಺ʹڌ఺Λ΋ͭ
ϩʔΧϧͷએڭࢣͨͪͰ͋ͬͨ（）ɻͦͷޙɼ·΋ͳ͘ࢢ੓෎ͱόϥϯΨΠͷڠྗͷ΋ͱͰɼݩͷډ
ॅ஍Ͱͷੜ׆࠶ݐΛલఏʹʮݩͷډॅऀ（ੈଳओ）ʯͷϦετ࡞੒ͱͦΕʹ΋ͱͮ͘୐஍ͷ഑෼͕
࣮ࢪ͞Εͨɻ͔͠͠ɼ͢΂ͯͷॅຽ͕ݩͷډॅ஍ʹ໭ͬͨΘ͚Ͱ͸ͳ͔ͬͨɻݦஶͳมԽͷͻͱͭ
͸ɼ2014೥11݄ 1 日͔Βಉ11日·Ͱචऀ͕μόΦࢢΛ࠶๚（）͓ͨ͠ΓʹɼւαϚਓͷ͏ͪ2000೥ࠒ
͔Βϖϯςίες೿ΩϦετڭΛड༰͍ͯͨ͠ॅຽ͕ʮফ͑ͯʯ͍ͨ͜ͱͩͬͨɻ
ù 　Ҡసઌʹ͓͚る ú ͭͷ海αϚਓϖンςίες೿ڭ会
　2014೥11݄ʹචऀ͕ϏαϠਓௐࠪॿखͱͱ΋ʹ໨ࢹͰ਺͑ͨͱ͜ΖɼݩͷαϚਓډॅ۠ʹ͸໿
200ݢͷՈ԰͕ݐͯΒΕɼ 1 ݢ͋ͨΓʹ 5 ໊฻Β͢ͱ͢Ε͹͓Αͦ1000໊ͷॅຽ͕ͦ͜ʹ฻Β͢ͱ
ਪఆ͞Εͨ（）ɻͦͷ਺ʹ͓͍ͯ͸Րࡂલͷॅຽ͕΋Ͳ͖ͬͯͨΑ͏ʹݟ͕͑ͨɼ࣮ ࡍʹา͖ճͬͯ
ΈΔͱɼ1997೥Ҏདྷ͜ͷ஍۠Λఆ఺؍ଌ͖ͯͨ͠චऀʹͱͬͯ΋ௐࠪॿखʹͱͬͯ΋ʮݟ஌Β͵ʯ
ւαϚਓॅຽ͕૿͍͑ͯͨɻੜ࢈೥ྸਓޱʹ͋ͨΔਓͼͱ͕日தʹౌത΍ҿञΛ͢Δ༷ࢠ͔Βɼ͜
（）　ϓϥΠόγʔอޢͷ؍఺͔Βɼਓ໊ɼ஍໊ͷଟ͘͸Ծ໊ͱͨ͠ɻ
（）　ࢢ಺ʹ͓͚ΔαϚޠΛ࿩͢ਓͼͱͷࠞ߹ମͷҰൠతͳ໊শͰɼ࣮ମͱͯ͠͸཮αϚਓͱւαϚਓͷ྆ํΛؚΉɻ
（）΄͔ͷΤεχγςΟʹଐ͢Δඃࡂऀʹ͍ͭͯ͸ɼόϥϯΨΠͷࢦࣔʹ͕͍ͨ͠ͳ͕Β΋ෳ਺͋Δආ೉ॴ͔Βߦ͖
ઌΛબ୒͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͨɻ
（）ۓٸ࣌ͩͬͨͨΊɼॴଐઌͷݸਓݚڀඅʹΑΓ౉ߤɻ
（）ৄࡉ͸Լ記ͷ࿦จʹެදͣΈɻAoyama, Waka. “What Do Disasters Reveal about the Society ： A Case Study 
of the Fire That Hit the Sama-Bajau Community in Davao City.” Presented at the └SA (└┬ili┴┴ine Studies 
Association), The National Museum of the Philippines, November 2014.
（）Պֶݚڀඅิॿۚɾج൫B（ւ֎） 25300017（ݚڀ୅දऀ：౦༸େֶɾ௕௡Ұ࢙）ʹΑ࣮ͬͯࢪɻ
（）ޙ日ɼ2016೥ 5 ݄ʹೖखͨ͠μόΦࢢͷࣾձαʔϏε෱ࢱ։ൃہ（CSSWD）ͷ౷ܭͱরΒͨ͠ͱ͜Ζɼਪఆॅ
ຽ਺͸΄΅͜ͷ௨ΓͰ͋ͬͨɻ͔͠͠ɼՐࡂલͷॅຽొ࿥΍౷ܭ͕ͳ͍ͨΊɼͦΕΒͷॅຽ͕ʮՐࡂલʹͦ͜
ʹॅΜͰ͍ͨॅຽʯ͔ Ͳ͏͔ʹ͍ͭͯ͸ɼʮݩॅຽಉ࢜ʯͷ૬ޓূݴ΍ΩϦετڭձ຀ࢣ͕࡞੒ͨ͠Ϧετʹཔͬ
ͨ͏͑Ͱ୐஍ͷ഑෼͕ͳ͞Ε͍ͯͨɻ
ᴷ　　 （ᴷ　 ）
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ͷ஍۠ͷαϚਓͷͳ͔Ͱ΋ܦࡁతͳੜ׆ࢦඪ͸࠷ఈਫ४ͱਪଌ͞Εͨɻ௚઀͓Αͼؒ઀ʹͨͣͶͨ
ͱ͜ΖɼͦΕΒͷਓͼͱ͸ϛϯμφΦౡ๺西෦ͷΠϦΨϯभ͔ΒՐࡂޙʹྲྀೖ͖ͯͨ͠ͱ͍͏͜ͱ
ͩͬͨɻҰํͰɼલड़ͨ͠Α͏ʹɼՐࡂલʹͦ͜ʹ฻Β͓ͯ͠Γɼϖϯςίες೿ΩϦετڭձͱ
ւαϚਓ຀ࢣΛத৺ʹݟ͑΍͍͢ʮίϛϡχςΟʯΛܗ੒͍͓ͯͨ͠Αͦ80ʙ100ੈଳ΄Ͳ͕͜ͷ
ډॅ͔۠Β͸ফ͍͑ͯͨɻ͜ΕΒͷਓͼͱ͸ɼ΄͔ͷόϥϯΨΠ（Barangay B）ʹ͓͚ΔμΧϥ
஍۠ʹूஂͰɼͭ·Γʮڭձ͝ͱʯɼࣗൃతʹసग़͍ͯͨ͠ͷͰ͋ͬͨɻ
　2016೥ 1 ݄ɼௐࠪʹઌཱͪɼόϥϯΨΠBͷόϥϯΨΠ௕ͷτϥϚϧࢯ（ϏαϠਓஉੑɼΧτϦο
Ϋ）Λ๚໰ͨ͠ɻ͜ͷόϥϯΨΠʹ͸102΋ͷϓϩοΫ（۠ը）͕͋ΓɼͦΕͧΕʹϓϩοΫ௕͕
഑ஔ͞Ε͍͕ͯͨɼ͏ ͪ 4 ໊ͷΈ͕ϜεϦϜͱࠂ͛ΒΕͨɻͭ·Γɼ͜ ͷόϥϯΨΠͰ͸ΫϦενϟ
ϯਓޱ͕ଟ਺೿ͳͷͩͬͨɻ͜Ε͸ՐࡂલʹւαϚਓΩϦετڭె͕฻Β͍ͯͨ͠όϥϯΨΠCͰ
͸ϜεϦϜਓޱ͕ଟ਺೿Ͱ͋Γɼͱ͘ʹϚϥφΦ͕όϥϯΨΠ௕ͱόϥϯΨΠධٞһͷେ൒Λ઎Ί
͍ͯͨ͜ͱͱ͸ରরతͰ͋Δ（）ɻτϥϚϧࢯ͸μΧϥ஍۠ʹ͸ 4 ໊ͷւαϚਓ຀ࢣ͕ଘ在͢Δͱ͍
͍ɼ͏ͪ 3 ໊͸චऀ͕ҎલΑΓ஌͍ͬͯΔ໊લͰ͋ͬͨɻͨͩ͠ɼ૊৫ܗଶ͸มԽ͍ͯͨ͠ɻ͢ͳ
ΘͪɼՐࡂલͷௐࠪ஍ʹ͓͍ͯͦͷ 3 ໊͸ಉ͡ڭձʹଐ͍ͯͨ͠ɻ 1 ໊͸ओ೚຀ࢣͰ͋Γɼ΄͔ͷ
2 ໊͸൴Λࢧ͑Δ຀ࢣͱͯ͠ͷ໾ׂΛ୲͍͕ͬͯͨɼμΧϥ஍۠ʹ͓͍ͯ͸ 3 ໊ͦΕͧΕ͕ओ೚຀
ࢣͱͯ͠ผݸͷಠཱڭձΛ཰͍Δܗͱͳ͍ͬͯͨͷͰ͋Δɻ
　චऀ͕μΧϥ஍۠ʹւαϚਓΛ๚Ͷɼͦ ͜ʹ৸ധ·Γ͢Δͱࠂ͛ͨͱ͜ΖɼόϥϯΨΠؔ܎ऀ（Ϗ
αϠਓ）͔Β͸ʮຊؾͳͷ͔ʯͱਘͶΒΕͨɻ࣏҆ͱ͍͏ΑΓ΋ʮ（ϏαϠਓΛج४ͱͨ͠ͱ͖ʹ
૝૾͞ΕΔ）ੜ׆༷ࣜͷҧ͍ʯʹචऀ͕଱͑͏Δ͔ͱ͍͏͜ͱΛݒ೦ͯ͠ͷ͜ͱͰ͋Δɻ͜Ε͸ٯ
ʹ͍͑͹ɼόϥϯΨΠؔ܎ऀ͸ւαϚਓͷډॅΛೝΊͳ͕Β΋ɼͦͷډॅ۠Λ๚໰͢Δ͜ͱ͸͋·
Γͳ͘（଺在ͯ͠ΈͨΒ࣮ࡍʹͦ͏Ͱ͋ͬͨ）ɼͦͷੜ׆ͷ࣮ଶΛΑ͘஌Βͳ͍ͱ͍͏͜ͱͷදΕ
Ͱ΋͋ͬͨɻ͜ͷΑ͏ʹόϥϯΨΠ͔ΒւαϚਓ΁ͷࣾձจԽతͳׯব΋ަব͸ͱ΅͘͠ݟ͑ΔҰ
ํͰɼ੓࣏తͳҙຯͰʮॅຽʯͱͯ͠೺Ѳ͞Ε͍ͯΔ͜ͱ͸·͕͍ͪͳ͔ͬͨɻͦΕ͸ͨͱ͑͹ɼ
2016೥ 5 ݄ɼμόΦࢢ௕͕ग़അͨ͠େ౷ྖબڍͷ౤ථʹ͓͍ͯόϥϯΨΠؔ܎ऀ͔Βͷʮαϙʔτʯɼ
ͭ·Γ֤ڭձʹԉॿ෺ࢿ͕ಧ͚ΒΕɼαϯϓϧόϩοτ͕ࣔ͞Εͨ͜ͱʹදΕ͍ͯΔɻ·ͨɼͦΕ
ͧΕͷ຀ࢣ͸Ԋ؛෦ͷ࣏҆ҡ࣋Λظ଴͞Εɼ͏ͪ 1 ໊͸όϥϯΨΠɾίʔσΟωΠλʔͱͯ͠ແઢ
ϥδΦΛࢧڅ͞Ε͍ͯͨɻ
　μΧϥ஍۠͸μόΦ઒Տޱ͔ΒμόΦ࿷Ԋ؛ʹ޿͕͍ͬͯΔɻ2016೥ 1 ݄࣌఺ʹ͓͍ͯɼւαϚ
ਓϖϯςίες೿ΩϦετڭձ͓Αͼͦͷ৴ెΛத৺ͱ͢Δूམ͕ 3 ͭ֬ೝͰ͖ͨɻ͔ΓʹͦΕͧ
ΕͷڭձA, ڭձB, ڭձCͱΑ΅͏ɻࢴ෯ͷ౎߹͔Βɼͦ ΕͧΕͷڭձͷಛ௃Λද 1 ʹ·ͱΊͯࣔ͢ɻ
ͳ͓ɼͦͷੳग़஍͸͢΂ͯαϯϘΞϯΨͰ͋Γɼͱ͘ʹʮΠεϥʔϜूམʯλϧΫαΨΠ΍ϦΦɾ
ϗϯυΛத৺ͱ͢ΔɻγΞγܥαϚͱਪఆ͞ΕΔ΋ͷͷɼຊਓͨͪʹʮαϚɾγΞγ͔ʯͱͨͣͶ
ͨ৔߹͸μόΦࢢͷจ຺ʹ͓͚ΔʮαϚɾϥϛψαʯͱͷหผͷͨΊ͔൱ఆ͞ΕΔɻ͔ΘΓʹʮα
ϚɾαϯϘΞϯΨʯɼʮαϚɾμόΦʯͳͲͱ͍͏౴͑ΛಘΔ͜ͱ΋͋Δɻ
ú 　Ҡసઌʹ͓͚るੜ׆ۭؒͷͨ͑͟る૑ग़ม༰と࣋ଓ
　͜͜Ͱ͸ࢴ෯ͷ౎߹ͱࢿྉͷ੍໿͔Βɼචऀ͕ॅΈࠐΈௐࠪΛ͓͜ͳͬͨڭձAΛத৺ͱ͢Δू
མʹண໨͠ɼͦͷੜ׆ۭؒΛૉඳ͓ͯ͜͠͏ɻද 1 ʹࣔͨ͠Α͏ʹɼڭձBɼڭձCͱ͘Β΂ͨ৔
߹ͷڭձAͷಛ௃͸ɼௐࠪ࣌఺ʹ͓͍ͯ߃ৗతͳࢧԉΛߦ͏એڭࢣ͕ଘ在͠ͳ͔ͬͨ͜ͱͰ͋Δɻ
（）ϛϯμφΦ（εʔϧʔΛؚΉ）஍Ҭ͸શࠃฏۉʹൺͯ͠ϜεϦϜਓޱൺ཰͕ߴ͍͜ͱͰ஌ΒΕΔ͕ɺμόΦࢢʹ
͓͍ͯ͸ΫϦενϟϯਓޱ͕ଟ਺೿Ͱ͋ΓɺϜεϦϜॾूஂ͸গ਺೿Ͱ͋Δɻ
ᴷ　　 （ᴷ　 ）
άϩʔόϧԽ࣌୅ͷڥҬࣾձʹ͓͚Δຽ଒࠶ฤͷμΠφϛΫε
⁒ௐࠪϨϙồτ
ͭ·Γɼ֎෦͔Βͷࢿݯௐୡʹ͓͍ͯগֹɼෆఆظɼ༧ଌෆՄೳͰ͋ͬͨɻͨͩ͠ɼδϣϯ຀ࢣ͸
·ͩαϯϘΞϯΨʹډॅ͍ͯͨ͠ͱ͖ʹΩϦετڭΛड༰͠ɼௐࠪର৅ͷͳ͔Ͱ͸࠷ॳͷւαϚਓ
຀ࢣͱͳΓɼՐࡂલͷΠεϥϕϦϟʹ͓͍ͯ֎ࠃਓએڭࢣɼϩʔΧϧએڭࢣͷ૒ํ͔Β͞·͟·ͳ
܇࿅΍ࢿݯΛಘͨͱ͍͏ܦྺʹ͓͍ͯൈ͖ΜͰ͍ͯΔɻٯʹ͍͑͹ɼͦΕ͕ڭձAͷʮಠཱੑʯͷ
ݯઘͱͳ͍ͬͯΔͱ΋͍͑Α͏（）ͨͩ͠ɼҎԼͰͱΓ͋͛Δੜ׆ۭؒͷ༷૬͸ɼ͋Δఔ౓ɼڭձBɼ
ڭձCΛத৺ͱ͢Δूམͱ΋ڞ௨͢Δ΋ͷͰ͋Δͱߟ͑ͯΑ͍ɻ
（ø）集མ内ͷݐ෺ͷ഑ஔɼ਎ମͷ࢖͍ํと෰૷ɼࣗવ؀ڥ
　·ͣɼ຀ࢣͷࣗ୐͸ɼԊ؛Ͱ͸ͳ͘཮ଆʹ௨ͣΔೖΓޱʹ͍ۙɼ֎෦͔Β๚ΕΔએڭࢣ΍όΠϒ
ϧεΫʔϧͷڭࢣͳͲཱ͕ͪدΓ΍͍͢Ґஔʹ͋Δɻ͜ͷࣄྫͰ͸ڭձ΋ಉ༷ͷཱ஍ʹ͋Δɻڭձ
͸ϖϯςίες೿Β͘͠੟ྶɼ͓Αͼ৴ె͕ੜ͖ੜ͖ͱಈ͚ΔΑ͏ʹ͕ΒΜͱۭͨؒ͠Ͱ͋Γɼલ
ํʹখ͞ͳԋ୆ɼిࢠϐΞϊͱϥ΢υεϐʔΧʔɼఱҪʹΧϥϑϧͳ෍ͷ০Γɼઔ෩ػɼάϦχο
（）Րࡂޙɼࢧԉʹ๚ΕΔએڭࢣͷ਺͓Αͼԉॿ෺ࢿͷྔ͕૿͑ͨͱ͖ɼ΋ͱͷւαϚਓڭձ͕಺෦ʹ͔͔͍͑ͯͨ
֤຀ࢣͱͦͷՈ଒ɾ਌଒ಉ࢜ͷࢿݯ෼഑ΛΊ͙Δ੩͔ͳରཱ͕ද໘Խ͠ɼ 3 ͭͷڭձ΁ͷ෼྾ʹࢸͬͨͱਪଌ
͞ΕΔɻ·ͨɼ਺໊ͷϩʔΧϧએڭࢣଆ΁ͷݸผΠϯλϏϡʔʹ͓͍ͯɼڭձBͱڭձCͷओ೚຀ࢣ͸ʮڠྗత
Ͱɼࢧԉ෺ࢿΛಠΓ઎Ί͠ͳ͍ʯͷʹ͍ͨ͠ɼڭձAͷओ೚຀ࢣ͸ʮ಄͕ݻ͍ɼࢧԉ෺ࢿΛಠΓ઎Ί͢Δʯͱ
͍͏ҙݟΛ͖͔͞Εͨɻ͜Ε͸ཪΛฦͤ͹ɼڭձAͷओ೚຀ࢣ͸ͦͷ຀ࢣͱͯ͠ͷܦݧʹΑΓɼʮ͘ΕΔ΋ͷͰ
͸ͳ͘ཉ͍͠΋ͷΛ΋Β͏ʯͱ͍͏ަবྗൃشͷҙཉ͕૬ରతʹڧ͍ͨΊʹɼ૬ख͔Βѻ͍ʹ͍͘ͱ൑அ͞Ε
ͨͱ͍͏ղऍ΋ՄೳͰ͋Ζ͏ɻ
ද ø 　μΧϥ஍۠ͷ海αϚਓϖンςίες೿ڭ会ͷಛ௃
ڭձA ڭձB ڭձC
ओ೚຀ࢣ δϣϯ࠷ॳʹվफ
Ϙϯ
δϣϯͷܑ
ϧʔΫ
δϣϯͱϘϯͷΠτί
ຊ֨తͳ
Ҡస࣌ظ Րࡂޙ Րࡂલ2008೥ࠒ Րࡂޙ
ਪఆॅډ਺ 15 35 35
౔஍࢖༻ݖ
ߪೖඅ༻ͷग़ॲ
ڭձ༻：એڭࢣ
ॅډ༻：ࣗྗ　
ڭձ༻：એڭࢣ
ॅ୐༻：એڭࢣ
ڭձ༻：એڭࢣ
ॅ୐༻：ࣗྗ　
ݐஙඅ༻ͷग़ॲ ڭձ༻：એڭࢣॅډ༻：ࣗྗ　
ڭձ༻：એڭࢣ
ॅډ༻：ࣗྗ　
ڭձ༻：એڭࢣ
ॅډ༻：ࣗྗ　
ओͨΔࢧԉऀ
ৗ࣌ͷࢧԉऀͳ͠
εϙοτతʹถࠃܥɼ
ؖࠃܥએڭࢣ　　　　
ϏαϠܥએڭࢣ
஍ݩͷΩϦετڭܥେֶ
ؖࠃܥએڭࢣ
ϏαϠܥએڭࢣ
ϩʔΧϧNGO
ϩʔΧϧFBO
એڭࢣ΍NGO, FBO
ʹΑΔੜۀࢧԉ 　　　ͳ͠ ະ֬ೝ
͋Γ
（͍ͬͨΜ͸ਰୀͨ͠
ړۀ׆ಈΛʮͱΓ͔͑
ͨ͠ʯΑ͏ʹݟ͑Δ）
ग़ॴ：ݱ஍ௐࠪͷ݁Ռʹ΋ͱ͖ͮɼචऀ࡞੒ɻ
஫ ：੓෎ॴ༗஍͕ͩඇެࣜͳʮ஍ओʯ͕ଘ在͠ɼ࢖༻ྉͷࢧ෷͍ʹΑΓډॅڐՄΛಘΔɻ
஫ ：࣭԰ɼϚωʔϨϯμʔ（ʮτϧίʯͱݺ͹ΕΔҹڛܥ）ͷར༻ɼد෇ͳͲΛؚΉɻ
஫ ： Faith-Based Organi[ationsͷུͰɼࢢຽࣾձ૊৫ͷ͏ͪಛఆͷफڭஂମΛج൫ͱ͢Δ΋ͷΛ͢͞ɻϩʔ
ΧϧNGOͱಉ༷ʹɼϩʔΧϧFBO΋ͦͷࢿۚௐୡ͸ࠃࡍԉॿػؔɼ֎ࠃ੓෎ɼ๺ͷࢢຽࣾձ૊৫ʹ
པΔ͜ͱ͕ଟ͍ɻ
ᴷ　　 （ᴷ　 ）
άϩʔόϧԽ࣌୅ͷڥҬࣾձʹ͓͚Δຽ଒࠶ฤͷμΠφϛΫε
⁒ௐࠪϨϙồτ
δඪ४࣌ʹઃఆ͞Εͨน࣌ܭ（）ͳͲͷΈ͕͋Δɻ͜͜Ͱ日༵日ͷޕલͱਫ༵日ͷ൩ʹྱഈ͕ߦΘ
ΕΔɻ
　ڭձͱ຀ࢣࣗ୐ͷޙํɼ͍͍͔͑Ε͹ւ؛ʹΉ͔ͬͯ৴ెͨͪͷॅډ͕ݐͯΒΕ͍ͯΔɻ͜ΕΒ
ͷॅډ͸ɼۙྡͷϏαϠਓॅຽͷॅډͱ͘Β΂Δͱ໌Β͔ʹʮόδϟ΢ʯͱ֎෦ऀ͔ΒݟͯऔΕΔ
༷ࣜΛͦͳ͓͑ͯΓɼΠεϥϕϦϟډॅ࣌ͱಉ͡Α͏ʹߌ্Ո԰Ͱ͋Δɻͨͩ͠ɼՈ԰ಉ࢜͸΋͸
΍ڮঢ়ͷ௨࿏Ͱ઀ଓ͞Εͯͳ͍ɻ·ͨɼେ൒ͷՈ԰͸ຬை࣌΋׬શʹ཮্ͱͳΔ৔ॴʹݐͯΒΕͯ
͍Δɻݟͨ໨্ɼ 2 ֊ݐͱͳ͍ͬͯΔՈ԰΋͋Γɼͦͷ৔߹ɼ 1 ֊෦෼͸ਬࣄɼ৯ࣄɼᔓཋɼચ୕ɼ
ٳܜɼ日ৗతͳࣾަͳͲʹ࢖ΘΕɼ 2 ֊෦෼͸ҥྨͳͲΛೖΕͨεʔπέʔεͦͷଞͷ༰ث΍଱ٱ
ফඅࡒ（ςϨϏɼΧϥΦέͳͲ）͕ஔ͔ΕΔͱͱ΋ʹ໷ؒ͸਎ͮ͘Ζ͍ɼՈ଒ͷஂᓒɼब৸ʹ࢖Θ
ΕΔɻนʹ͸஛ͷετϦοϓΛฤΜͩΞϚΧϯͱݺ͹ΕΔૉࡐɼচ͸஛Λ᝸ঢ়ʹͨ͠ૉࡐ͔ίίφο
πࡐɼ԰ࠜ͸ѥԖΊ͖ͬ߯൘͔χούͰ͋Δɻݐஙඅ༻ͷௐୡ͕Ή͔͍ͣ͠ͱ͖͸ɼ֤छͷഇࡐ΋
ར༻͞ΕΔɻ
　͜͏ͨ͠Ո԰ͷ༷ࣜ͸ɼ͓ͷͣͱ஍໘ʹ͠Ό͕ΜͩΓɼচʹ͢ΘͬͨΓɼ֊ஈΛঢ߱ͨ͠Γ͠΍
͍͢෰૷ͷҡ࣋ʹͭͳ͕͍ͬͯΔɻूམ಺ʹ͍Δͱ͖͸ॊΒ͔͍෍஍ͰకΊ͚ͭͳ͍σβΠϯͷ෰
૷Λ޷ΈɼϚϩϯ（౵ঢ়ͷ෍）ͳͲΛ࢖͏͜ͱ͸೥ྸ΍ੑผʹ͔͔ΘΒͣݟΒΕΔɻҰൠʹɼஉੑ
ʹ͍ͭͯ͸ݹணͷ୹ύϯ΍γϟπΛߪೖͯ͠ண༻͍ͯ͠Δ͜ͱ͕ଟ͍ͷʹ͍ͨ͠ɼঁੑʹ͍ͭͯ͸
ΠϯυωγΞ੡（͓ͦΒ͘δϣάδϟΧϧλ࢈）ͷϓϦϯτɾόςΟοΫΛ৽඼ͷ෍஍ͱͯ͠αϯ
ϘΞϯΨͳͲ͔Β͖ͯҰ࣌଺在தͷւαϚਓ͔Βߪೖ͠ɼͦ ΕΛΏͬͨΓͱͨ͠ύϯπɼϒϥ΢εɼ
εΧʔτͳͲʹ࢓ཱͯΔ͜ͱ͕ଟ͍ɻ͜ͷελΠϧ͸ຊਓͨͪ΋ʮόδϟ΢ʯͷ΋ͷͰ͋Δͱචऀ
ʹקΊΔ΋ͷͰ͋Δͱͱ΋ʹɼւαϚਓҎ֎ͷΤεχγςΟͰ͋Δࢢຽ͕൴ঁͨͪΛ֗Ͱݟͨͱ͖
ʹʮόδϟ΢ʯͰ͋Δͱೝࣝ͢ΔϚʔΧʔͷͻͱͭͱͳ͍ͬͯΔɻ
　Րࡂ௚લͷݩډॅ஍Ͱ͸ɼफڭࢪઃ૿Ճɼਓޱ૿Ճɼ੓෎ʹΑΔຒΊཱͯͷ࣮ࢪʹΑΓɼܺؒͷ
ͳ͍౔஍ར༻ͱͳ͓ͬͯΓɼ1990೥୅຤·Ͱ͸͋ͬͨ஍۠த৺ͷެڞతͳۭؒ΍Ԋ؛෦ͰړધͳͲ
ΛࢭΊΔۭؒ΋͍ͩ͠ʹຒΊͭ͘͞Ε͍ͯͬͨɻಉ࣌ʹɼഉᔔ෺΍͝Έͷॲཧʹ͍ͨ͢Δߦ੓αʔ
Ϗεͷෆ଍΋͋Γɼ͞·͟·ͳԚ෺͕ͭͶʹ஍۠શମʹूੵ͠ɼͱ͘ʹׯை࣌ʹ͸ԚषΛ์ͭࣄଶ
ͱͳ͍ͬͯͨɻ͜Εʹ͍ͨͯ͠ɼ৽͍͠ूམʹ͓͍ͯ͸ւαϚਓͷॅຽ͢΂ͯ（ͦͷଟ͕݂͘ԑɾ
ҽੰؔ܎Ͱ͋Δ）͕日ৗతʹ࢖͑Δ޿৔ͷΑ͏ͳۭ͕ؒ͋Γɼͦͷઌʹւ؛ઢ͕ͻΒ͚͍ͯΔɻό
ϥϯΨΠ͕ݐͯͨެऺτΠϨ 2 ϲॴ 4 ݸࣨ΋͋Γɼ͔ͳΒͣ͠΋ॅຽ͕ͦ͜Λৗʹ࢖͍ͬͯΔͱ͸
͍͑ͳ͍΋ͷͷɼूམ಺ͷ஍໘ʹ͝Έͷ஝ੵ͸ݟΒΕͳ͍ɻ·ͨɼॅຽ͕ݐࡐͱͯ͠໦Λെ࠾ͭ͠
ͨ͘͠ͱݴΘΕΔΠεϥϕϦϟʹ͍ͨͯ͠ɼμΧϥʹ͸ίίφοπΛ࢝Ίͱ͢Δ྘͕ଟ͘ɼ͜ͷू
མͰ͸໦ӄʹՈ԰ΛݐͯΔ͜ͱ΋Ͱ͖Δɻ͜ΕΒΛ૯߹͢Ε͹ɼʮϑϨείʯ（ॅຽͷදݱ）ͭ·Γ
૘΍͔ͳ෩௨͠ͷΑ͍৔ॴͱ͍͏͜ͱʹͳΔ（）ɻ
（）ΩϦετڭड༰͸ɼւαϚਓʹ৽͍͠ʮۭؒʯͷ΄͔ʹ৽͍͠ʮ࣌ؒʯ΋΋ͨΒͨ͠Մೳੑ͕͋Δɻͻͱͭ͸ऴ
຤ʹ௚ઢతʹ޲͔͏ந৅తͳ࣠（աڈˠݱ在ˠະདྷ）Ͱ͋Γɼ΋͏ͻͱͭ͸ྱഈͷ։࢝ͱऴྃͱ͍͏େ·͔ͳ
λΠϜϥΠϯͱ͍͏۩ମతͳ࣠Ͱ͋Δɻ຀ࢣͷͳ͔ʹ͸આڭͰʮϓϥϯʯ（ܭը）ͱ͍͏ະདྷࢤ޲ͳݴ༿Λ͔ͭ
͏Α͏ʹͳͬͨɻ৴ె͔Β΋ʮͨͩಉ͡ͱ͜Ζʹ࠲͍ͬͯΔͷ͸Α͘ͳ͍ʯ（มΘΒͳ͚Ε͹）ͱ͍͏ݴ༿Λ͖
͘Α͏ʹͳΓɼචऀ͕2010೥ʹ࣮ࢪͨ͠ʮॅຽͷࣾձత஍Ґʹ͔Μ͢Δओ؍తͳධՁج४ʯʹ͓͍ͯʮߴ͍ࣾ
ձత஍Ґʯͷج४ͱͯ͠ݦΕͨɻ͜͏ͨ࣌ؒ͠ײ֮ͷม༰ʹ͍ͭͯ͸ɼϐΤʔϧɾϒϧσϡʔͷ『ࢿຊओٛͱ
ϋϏτΡεΞϧδΣϦΞͷໃ६』（ݪࢁ఩༁ɼ౻ݪॻళɼ1993೥）ͳͲ͕ࢀߟʹͳΔͱߟ͍͑ͯΔ͕ɼผͷ
ػձʹ͋ΒͨΊͯ࿦͡Δɻ
（）ւαϚਓ຀ࢣͨͪʹΑΕ͹ɼʮεςʔδʯͱͳΔৗઃͷηϝϯτ୆͕͋Ε͹͞ΒʹΑ͍ͱ͍͏ɻ݁ࠗࣜͳͲͷΠ
ϕϯτ͸໺֎ʹԾઃͨ͠εςʔδʹϒϧʔγʔτͷ԰ࠜͱ͍͏ܗͷ΋ͷΛΈ͔͚Δ͕ɼ͠͹͠͹ͦͷࢿࡐΛό
ϥϯΨΠ͔ΒआΓ͍ͯΔঢ়ଶͩͬͨɻ
ᴷ　　 （ᴷ　 ）
άϩʔόϧԽ࣌୅ͷڥҬࣾձʹ͓͚Δຽ଒࠶ฤͷμΠφϛΫε
⁒ௐࠪϨϙồτ
（ù）೔ৗ会࿩とԻָʹΈる࢖༻ݴ語と「ެڞݍ」とͷڑ཭
　͜͏ͨ͠໨ʹΈ͑Δܠ؍ʹ͘Θ͑ͯɼα΢ϯυεέʔϓͱ͍͏؍఺͔Β΋ૉඳ͢ΔͳΒ͹ɼ͜͜
͸αϚޠʹຬۭͪͨؒͰ͋ͬͨɻॅຽಉ࢜ͷ日ৗձ࿩΍ڭձͰͷྱഈʹαϚޠ͕༻͍ΒΕΔͱ͍͏
͚ͩͰ͸ͳ͘ɼूམશମʹαϚޠͷՎ͕େԻڹͰྲྀΕ͍ͯΔ͜ͱ΋গͳ͘ͳ͍ɻ͜ΕΒͷͳ͔ʹ͸
αϯϘΞϯΨͳͲͰௐୡ͖ͯͨ͠Իݯ΋ؚ·ΕΔ͚ΕͲ΋ɼචऀͷ୹͍଺在தʹ΋ͬͱ΋සൟʹྲྀ
͞Ε͍ͯͨ΋ͷͷͳ͔ʹ͸ɼॅ ຽࣗ਎ͷ݁ࠗࣜʹ͓͚ΔགྷΓͷ৔໘ʹ͓͍ͯ΢ΣσΟϯάɾγϯΨʔ
͕ଈڵతʹՎͬͨ΋ͷΛ࿥Իͨ͠ͱ͍͏΋ͷؚ͕·Ε͍ͯͨɻͦ͏ͨ͠ಠࣗͷ࿥Ի͸ݸਓ͕ॴ༗͢
Δܞଳి࿩Λ࢖ͬͨ΋ͷͰ͋ΓɼݸਓͰָ͠ΜͩΓɼͱ͖ʹ͸༮͍ࢠͲ΋Λ͋΍ͨ͢ΊͷΦϞνϟ
ͱͯ͠࢖ΘΕͨΓ͢Δ͜ͱ΋͋ͬͨɻ
　·ͨܞଳి࿩ʹ͍͍ͭͯ͑͹ɼͦΕ͸Πϯλʔωοτ઀ଓͱ͍͏ΑΓ΋（Wi-Fi؀ڥͰ͸ͳ͍͠ɼ
ࣝࣈ཰΋௿͍）ɼ日ৗతʹՈ଒΍਌଒ͱͷ࿈བྷʹ࢖ΘΕ͍ͯͨɻ࿈བྷ૬ख͸μόΦࢢ֎ʹ฻Β͢͜
ͱ΋ଟ͍ɻͨͱ͑͹δϣϯ຀ࢣͷಉډՈ଒（࠺ɼ௕உ෉࠺ɼ3 ঁͱͦͷஉࣇ 1 ࡀ）ʹݶͬͯΈͯ΋ɼ
ϛϯμφΦ஍ҬͰ͸຀ࢣ෉࠺ͷੳग़஍Ͱ͋ΔαϯϘΞϯΨࢢ（Ωϣ΢μΠ΍਌ੰ͕฻Β͢）ɼλ΢Ο
λ΢ΟभϘϯΨΦ（௕உͷ࠺ͷग़਎஍）ɼεʔϧʔभϥϛψα（ 2 ঁͷ෉ͷग़਎஍Ͱ 2 ঁ෉࠺͕฻
Β͢）ɼϏαϠॾౡͰ͸ηϒ（௕ঁͷ෉͕Ұ࣌଺在த）ɼϧιϯౡͰ͸ʮϚχϥʯ（࣮ࡍʹ͸όλϯ
ΨεभͰ਌ੰͷঁੑ͕฻Β͢）ͳͲͱසൟʹ࿈བྷ͍ͯͨ͠ɻԣͰ͖͖͔͍ͬͯͨ͡ݶΓͰ͸ɼձ࿩
ͷ಺༰͸ףࠗ૴ࡇͳͲͷࣾަّྱͷ࿈བྷͳͲΑΓ΋Ή͠Ζ͓͠Ό΂ΓΛ௨ͨ͡日ৗతͳ҆൱֬ೝͷ
Α͏ͳ΋ͷ͕ଟ͔ͬͨɻ΋ͪΖΜɼαϚޠ͕΋͍ͪΒΕΔɻ
　α΢ϯυεέʔϓʹ͸ɼ΄͔ʹूམ͕৸੩·͍ͬͯ࣌ؒ͘ଳʹ੩͔ʹɼ͔͠͠཯ಈΛ΋ͬͯࣖʹ
ͱͲ͘೾ͷԻ΍ɼ໌͚ํΛͭ͛Δϖοτͷܲͷ໐͖੠ͱ͍͏΋ͷ΋͋ΔɻͦͷҰํͰɼμόΦࢢ಺
ͷϏαϠܥॅຽ（ϛυϧΫϥε）ͷੜ׆ۭؒͱ͘Β΂ͨͱ͖ʹɼ͜ͷूམͰ͸֨ஈʹɼࠃޠͰ͋Δ
ϑϦϐϊޠ（λΨϩάޠ）ɼ஍Ҭڞ௨ޠͰ͋ΔϏαϠޠɼͦͯ͠ެ༻ޠͷͻͱͭͰ͋ΔӳޠΛࣖʹ
͢Δ͜ͱ͕গͳ͍ɻ໷ɼλΨϩάޠͷςϨϏυϥϚΛݟΔॅຽ΋Θ͔ͣʹ͍Δ͠ɼถࠃΧϧϑΥϧ
χΞग़਎ͷએڭࢣ΍ϩʔΧϧએڭࢣ͕΋ͪ͜Μͩӳޠ΍λΨϩάޠͷΫϦενϟϯɾιϯά͕େԻ
ڹͰूམʹྲྀ͞ΕΔ͜ͱ΋͋Δ͚ΕͲ΋ɼͦΕΒ͸͍ͣΕ΋੓࣏తͳҙຯͰͷެڞݍ΁ͷࢀՃʹͭ
ͳ͕͍ͬͯΔ͔ͱ͍͏؍఺͔Β͸ٙ໰͕ͷ͜Δɻ͜ͷઌɼֶߍڭҭΛܧଓతʹड͚ΔࢠͲ΋͕ͨͪ
૿͑Ε͹มԽ͢ΔՄೳੑ΋͋Δ΋ͷͷɼௐࠪ࣌఺ʹ͓͍ͯ͜͜ͷւαϚਓ͸ʮೋॏެڞݍʯ（）ͷ͏
ͪශࠔ૚͕ܗ੒͢Δͱ͞ΕΔݍͷ΄͏ʹ΋แઁ͞Ε͍ͯͳ͍Α͏ʹݟ͑ͨɻ
（ú）஍ཧతҠಈͷൣ囲とࣾ会తωοτϫーΫ
　͜ͷूམͷਓͼͱ͕֎ʹͰ͍ͯ͘ͷ͸͓΋ʹ;ͨͭͷύλʔϯ͕͋Δɻͻͱͭ͸ɼμόΦࢢ͓Α
ͼपล஍ҬʹͰ͔͚ɼαϚਓҎ֎ͷΤεχοΫूஂΛ૬खʹܦࡁ׆ಈΛߦ͏৔߹Ͱ͋Δɻ͜͏ͨ͠
ܦࡁ׆ಈͷ͏ͪओཁͳ΋ͷͱͯ͠ɼ日ʑͷඞध඼（Ωϟοαόɼถɼڕɼ໺ࡊɼௐຯྉɼ໦୸ͳͲ）
ͷௐୡ（ूམ಺ʹ͸ւαϚਓܦӦͷྵࡉͳࡶ՟ళ͕ͻͱͭ͋ΔͷΈΏ͑ɼόϥϯΨΠ಺ͷϏαϠਓ
ܦӦͷࡶ՟ళ΍ࢢ಺ͷެઃࢢ৔ͳͲͰങ͍෺Λ͢Δ）ͱੜۀ׆ಈ（͓΋ʹݹணߦ঎ɼݹۺߦ঎ɼਅ
चߦ঎）͕ڍ͛ΒΕΔɻޙऀʹ͍ͭͯ͸ɼμόΦࢢʹ͓͚ΔจԽతͳϚΠϊϦςΟूஂͰ͋ΔϜε
ϦϜ（ϚϥφΦɼλ΢εάɼϚΪϯμφΦͳͲ）΍νϟΠχʔζ͕ւ্ަқΛ௨ͯ͡ࠃࡍ঎඼ͱ͠
ͯͷݹணɼݹۺɼਅचΛϚϨʔγΞ΍γϯΨϙʔϧΛதܧ͠ͳ͕Βɼ日ຊɼؖࠃɼͦͯ͠தࠃࢢ৔
ͱ΍ΓͱΓ͍ͯ͠Δ఺Ͱڵຯਂ͍ɻ͜ͷΤεχοΫɾΤίϊϛʔʹ͍ͭͯ͸ɼҰ෦͕ඇެࣜੑ（Π
（）ʮೋॏެڞݍʯʹ͍ͭͯ͸ɼ日Լব. 2013. 『൓ࢢຽͷ੓ֶ࣏ʕʕϑΟϦϐϯຽओओٛͱಓಙ』๏੓େֶग़൛ہΛࢀ
রͷ͜ͱɻ
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ϯϑΥʔϚϦςΟ）ͷΈͳΒͣඇ߹๏ੑ（ΠϦʔΨϦςΟ）ΛؚΉ׆ಈͰ͋Δͱਪ࡯͞ΕΔͳͲࢿ
ྉऩूͷ੍໿΋͋ΔͨΊɼߘΛ͋ΒͨΊͯ௥ڀͰ͖ΔൣғͰ௥ڀ͍͖͍ͯͨ͠ɻ
　΋͏ͻͱͭͷҠಈύλʔϯ͸ɼףࠗ૴ࡇͳͲͷࣾձّྱͷ΄͔ɼุࢀΓɼϋϦϥϠͷ͓ࡇΓ（）ɼ
ٳՋɼ࢓ࣄͳͲ͞·͟·ͳػձͷ୳ࡧͳͲΛཧ༝ʹɼαϯϘΞϯΨɾεʔϧʔํ໘ɼϏαϠॾౡͷ
ॾ౎ࢢɼϧιϯౡͷϚχϥट౎ݍ΍ͦͷۙ߫ͷॾभʹ฻Β͢ւαϚਓ（ଟ͘ͷ৔߹ɼ਌ੰͱݺ͹Ε
Δ）Λཔͬͯग़͔͚͍ͯ͘͜ͱͰ͋ΔɻͦΕ͸਺िؒͷ୹͍͜ͱ΋͋Ε͹ɼ 1 ೥Ҏ্ͷ௕ظʹ౉Δ
͜ͱ΋͋Δɻචऀ͕1990೥୅຤ʹ࣮ࢪͨ͠ੈଳௐࠪͰ͸ɼͻͱͭͷւαϚਓੈଳͷͳ͔ʹɼμόΦ
ࢢ಺ډॅ஍ʹͱͲ·ΔϩʔΧϧίΞͷߏ੒һͱ஍ҬؒͷҠಈΛ܁Γฦ͢ߏ੒һ͕;͘·Ε͓ͯΓɼ
ͦͷ݁Ռɼੈଳͷܗଶ͕ͭͶʹมԽ͚ͭͮ͠Δͱ͍͏͜ͱ͕؍࡯͞Εͨɻ͔͠͠ͳ͕Βɼ2000೥ࠒ
Ҏ߱ʹ͓͚Δϖϯςίες೿ΩϦετڭͷड༰ɼ2014೥ʹ͓͚ΔՐࡂҎ߱ͷҠసͱڭձΛத৺ͱ͢
Δूམͷܗ੒（ 3 ूམͱ΋౔஍࢖༻ݖͷ֫ಘʹͩ͜Θ͍ͬͯΔ）ͱ͍͏;ͨͭͷେ͖ͳมԽΛܦͨ
ݱ在ɼूམͷॅຽ͕΋ͭજ在తͳҠಈۭؒ（஍ҬతͳҙຯͰͷൣғ）ͱͦΕΛࢧ͑Δࣾձతωοτ
ϫʔΫʹ͍ͭͯ͸͋ΒͨΊͯͷௐ͕ࠪඞཁͱߟ͑Δɻ
　ͳ͓ɼචऀ͸μΧϥΛ๚໰͢ΔΑ͏ʹͳͬͯؒ΋ͳ͍͜Ζɼʮަ௨ΞΫηεͷΑ͘ͳ͍ͱ͜Ζͩ
ͳ͋ɼԕ͍ʯͱײ͍ͯͨ͡ɻ͜Ε͸ݩͷډॅ஍Ͱ͋ΔΠεϥϕϦϟ͕ϋΠ΢ΣΟ͔Βెา਺෼Ͱ͍
͚Δཱ஍ʹ͋ΓɼνϟΠφλ΢ϯ（͞·͟·ͳதࠃ੡ࡶ՟Λѻ͏঎ళ΍҆Ձͳ෺඼ͷଗ͏ඦ՟ళ͕
ूੵ）ɼϦαμ௨Γ（ݹணԷച঎͕ूੵ）ɼΞάμΦެઃࢢ৔ɼ·Ͱ΋า͍͍͚͔ͯͨΒͰ͋Δɻ͜
Εʹ͍ͨͯ͠ɼμΧϥ͸ϋΠ΢ΣΟ͔ΒʮϞʔλʔʯͱΑ͹ΕΔ৐Γ߹͍ࣗಈࡾྠंʹยಓӡ௞ 7
ϖι（2016೥ 7 ݄16日ϨʔτͰ໿16ԁ）ʹ৐Γɼ10෼Ҏ্͸͔͔Δɻਓྗࡾྠं（τϥΠγΫϧ）
ΛआΓ্͛ͨ৔߹ɼॿखͱ;ͨΓͰยಓ40ϖιʙ50ϖι（ಉ90ԁʙ112ԁ）͔͔ͬͨɻถ 1 Ωϩ40
ϖιɼΩϟοαό 1 ା13ϖι（ಉ29ԁ）Λ೦಄ʹ͓͘ͱɼ͜ͷަ௨අ͸ւαϚਓʹͱ͍ͬͯ҆ͱ͸
͍͑ͳ͍ͷͰ͸ͳ͍͔ɻ
　͔͠͠ɼ͜ͷٙ೦͸ɼචऀ͕ڭձAͷूམʹ଺在ͨ͠ͱ͖ʹɼւαϚਓॅຽͷʮધʯͱʮւʯͷ
ར༻ͷ࢓ํΛΈͨͱ͖ʹ؇ΜͩɻશһͰ͸ͳ͍͕ɼஉੑͰਅचΛചΔऀͨͪ͸ࢢ಺ͷαα͓Αͼϥ
φϯํ໘΍ϚςΟʔφɾΞϓϥϠํ໘ͷϏʔνɾϦκʔτͰͦ͜ͷ౔஍ॴ༗ऀ΍ϦκʔτܦӦऀͷ
ڐՄΛ͑ͯɼӦۀ৔ॴΛ֬อ͍ͯ͠Δ͜ͱ͕͋Δɻ͜ΕΒͷ஍Ҭ͸μΧϥ͔Β཮࿏Ͱδʔϓχʔ（খ
ܕͷ৐Γ߹͍όεͷΑ͏ͳ΋ͷ）ͱϞʔλʔΛ৐Γܧ͍Ͱ͍͘ͱยಓ͚ͩͰ 1 ਓ͋ͨΓͷӡ௞͕40
ϖι΄Ͳʹ΋ͳΔ͚ͩͰ͸ͳ͘ɼ࣌ؒ΋͔͔Δɻࣗݾॴ༗͢ΔΤϯδϯ෇͖ધʹ਺໊Ͱ৐ΓɼΨι
Ϧϯ୅ΛγΣΞͨ͠΄͏͕ɼΑ΄Ͳޮ཰తͳͷͩͬͨɻຊ֨తʹړ࿑׆ಈ͢Δऀ͸ݮͬͨʹͤΑɼ
ړ৔ͳΒ͵ɼߦ঎ͱ͍͏ʮੜۀج൫ʯͷ৔ॴͱډॅ஍ͱͷҐஔؔ܎͕͜͜Ͱ͸ߟྔ͞Ε͍ͯΔ（）ɻ
͓ΘΓʹݱ୅ͷ౎ࢢۭؒをੜ͖る海αϚਓをͲ͏ཧղͨ͠らΑ͍ͷか
　ຊߘͰ͸ɼ2016೥ 1 ݄25日͔Βಉ೥ 2 ݄ 5 日ͱ͍͏୹͍ϑΟʔϧυϫʔΫͰ࡞੒ͨ͠ϊʔπʹ΋
ͱ͖ͮɼμόΦࢢͷւαϚਓډॅ۠ʹ͓͚ΔՐࡂͱͦΕʹଓ͘ॅຽͷҠసʹͱ΋ͳ͏ੜ׆ۭؒͷ૑
ग़ʹ͔Μͯ͠ૉඳΛ͓͜ͳͬͨɻ͔ͦ͜Βந৅Խ΍֓೦ԽΛ͢͢ΊΔʹ͸·ͩࢿྉ΋গͳ͘ɼ෼ੳ
ͷߏ଄Խ΋଍Γͳ͍͜ͱΛঝ஌ͷ͏͑ͰɼԾઆΛఏى͢Δͱ͢Ε͹ɼͻͱͭ͸ɼຊࣄྫʹΈΔւα
（）͜ͷूམͷւαϚਓ͸ΩϦετڭెͱͳͬͨ΋ͷͷɼੳग़஍ʹ͓͍ͯۙྡͷϜεϦϜूஂ͔ΒӨڹΛड͚͍ͯͨ
Γɼ͋Δ͍͸݁ࠗ૬ख͕ϜεϦϜͷ཮αϚਓͩͬͨΓ͢Δ͜ͱ͔Βɼஅ৯͸ߦΘͳ͍΋ͷͷஅ৯໌͚ͷࡇΓʹ
ࢀՃ͢Δ͜ͱ͕͋Δɻ
（）΄͔ʹɼւ؛ઢ͕ʮ༡ͼʯʹՌͨ͢໾ׂ΋ݟಀͤͳ͍ɻঁੑ͕ͨͪւ෩ʹ৮Εͳ͕Βધʹࠊ͔͚͓ͯ͠Ό΂Γ͠
ͨΓɼࢠͲ΋͕ͨͪਫཋͼͨ͠Γ͢Δ͜ͱʹՃ͑ɼए͍ւαϚਓͷஉੑ͕ͨͪધΛ૸Βͤͯ܁Γฦ͠ڝ૪ͯ͠
ָ͠Ή࢟ɼͦͯͦ͠ΕΛ໘നͦ͏ʹݟΔॅຽͨͪͷ࢟Λ͠͹͠͹໨ܸͨ͠ɻ
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Ϛਓͷډॅ஍Ҡసͱੜ׆ۭؒͷ૑ग़͸ɼΑΓળ͖ੜΛٻΊͯར༻Մೳͳॾࢿݯ΍ػձΛΊ͙ͬͯͳ
͞ΕΔͷͰ͸ͳ͍͔ɼͱ͍͏΋ͷͰ͋Δɻैདྷͷݚڀʹ͓͍ͯɼαϚਓͷαϯΰ঴Ҭ΁ͷूॅͷཧ
༝ͱͯ͠ɼ͠͹͠͹ੜଶత؀ڥ΁ͷదԠͳͲ͕ࢦఠ͞Ε͖ͯͨɻ͔͠͠ɼۙ೥ɼ௕௡Ұ࢙͸ɼੜଶ
త؀ڥ΁ͷదԠͱ͍͏ԾઆʹՃ͑ͯɼࣾձ࢙తͳ؍఺͔ΒݟΔͳΒ͹ɼΉ͠ΖܦࡁతՁ஋ͷߴ͍͜
͏ͨ͠ւ࢈෺ΛٻΊͯαϚਓ͕ҠಈΛ܁Γฦͨ݁͠ՌͰ͸ͳ͍͔ͱ͍͏ԾઆΛఏग़͍ͯ͠Δ（）ɻච
ऀ͕ௐࠪΛ࣮ࢪ͖ͯͨ͠μόΦࢢʹ͓͍ͯւαϚਓ͸΋͸΍ւ࢈෺͹͔ΓΛٻΊ͍ͯͳ͍ʹͤΑɼ
౎ࢢࢢ৔ܦࡁͱ͍͏ࣾձΛੜ͖ൈͨ͘ΊʹՁ஋ͷ͋Δॾࢿݯ΍ػձΛݟग़͍ͯ͠Δͱݴ͑ΔͷͰ͸
ͳ͍͔ɻ
　͍͞͝ʹ෇͚Ճ͓͔͑ͯͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ͷ͸ɼຊߘͰ͸ௐࠪ࣌఺ʹ͓͚Δऩूࢿྉͷ੍໿͔Β
ѻ͏͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͔͚ͬͨΕͲ΋ɼ2016೥ 3 ݄Ҏ߱ͷݱ஍ௐࠪʹΑͬͯՐࡂલʹ͘Β΂ͯ੓෎ʹΑ
ΔւαϚਓॅຽͷੜ׆ঢ়گͷ೺Ѳ͕ਐΜͰ͍Δͱ͍͏͜ͱͰ͋Δɻ͜ͷͳ͔ʹ͸φγϣφϧϨϕϧ
Ͱ͋Δࣾձ෱ࢱ։ൃল （Department of Social Welfare and Development, DSWD）ʹΑΔ৚݅෇
͖ॴಘҠసϓϩδΣΫτ（௨শ4Ps）ͷडӹऀͱͯ͠ͷւαϚਓͷ೺Ѳͱ͍͏΋ͷ΋͋Δ͕ɼμό
Φࢢ։ൃܭըશମʹ͓͚Δॅຽͷۭؒతͳ࠶഑ஔͱ͍͏੓ࡦతͳ؍఺͔Βհೖͱ؅ཧͷ౓߹͍Λڧ
Ί͍ͯΔͱ͍͏ݟํ͕Ͱ͖Δ΋ͷ΋͋Δɻͨͱ͑͹ɼμόΦࢢܭը։ൃہ （City Planning and 
Development Office, CPDO）ʹ͓͍ͯࢢ಺ͷʮόδϟ΢ʯॅຽͷϦετԽ͕ߦΘΕ͍ͯΔҰํͰɼ
Րࡂલډॅ஍ΛؚΉԊ؛஍Ҭʹ͓͍ͯʮϝΨɾϋʔόʔɾϓϩδΣΫτʯͱ͍͏େن໛ͳ։ൃܭը
͕ਐߦதͰ͋Δɻ2016೥ 6 ݄ɼϩυϦΰɾυΡςϧς৽େ౷ྖ（աڈʹ͓͍ͯܭ22೥ؒμόΦࢢ௕
Λ຿Ίͨ）ͱ։ൃۀऀ୅දͷϏΫτϧɾιϯίࢯͷؒͰδϣΠϯτϕϯνϟʔڠఆ͕క݁͞Ε͓ͯ
Γ （Sun Star Davao 06.24.2016）ɼ͜Ε͕࣮ݱ͞ΕΔͨΊʹ͸αϚޠܥॅຽΛؚΉԊ؛෦ॅຽͷϦ
ϩέʔγϣϯ͕ߦΘΕΔ͜ͱʹͳΔɻ͔͠͠ҰํͰɼຊߘͰͷ΂ͨΑ͏ʹ౰ہ͕ւαϚਓਓޱͷʮਖ਼
֬ͳ೺ѲʯΛਤΓ౷ܭʹ·ͱΊͨͱͯ͠΋ɼখूஂͱͯ͠෼྾ͨ͠ΓɼՈ଒΍ݸਓͰҠಈͨ͠Γ͢
Δ͜ͱ͕Ή͠Ζ日ৗʗৗଶͰ͋ΔͨΊɼͦͷʮਖ਼֬͞ʯʹ͸͍·ͷͱ͜Ζݶք͸͋Ζ͏ɻ
　μόΦࢢ։ൃܭըͷશମ΍ݸผϓϩδΣΫτ͕ͲͷΑ͏ʹల։͍͔ͯ͘͠ւαϚਓॅຽʹͱͬͯ
΋චऀࣗ਎ʹͱͬͯ΋ಡΈ੾Εͳ͍͚ΕͲ΋ɼຊࣄྫʹ΋ͱ͍ͮͯຽ଒ࢽత࿦จΛ࡞੒͢Δ͓Γʹ
͸ͦͷจ຺ͱͯ͠৫ΓࠐΉ͜ͱ͕ॏཁͳ͜ͱ͸͍͏·Ͱ΋ͳ͍ɻͦͷͱ͖ʹɼචऀ͕औΓ૊ΜͰ͍
͖͍ͨ՝୊͸ɼͭ͗ͷ 3 ఺Ͱ͋Δɻୈ 1 ఺͸ɼμόΦࢢʹҠॅ͠ɼϖϯςίες೿ΩϦετڭెͱ
ͯ͠ڭձΛݐͯूམΛͭ͘ΓɼՐࡂΛܖػʹूམҠసͱ෼྾Λ͢ΔͳͲɼͭͶʹม༰͠ͳ͕Β΋Ұ
ఆͷࣗ཯తۭؒΛ૑ग़͠ɼҡ͖࣋ͯͨ͠ւαϚਓͷͻͱͼͱ͕ɼ੓࣏ܦࡁ͓ΑͼࣾձจԽతͳҙຯ
ͰͲͷΑ͏ʹʮϗετࣾձʯͱંΓ߹͍Λ͚͖ͭͯͨͷ͔ɼ٬؍σʔλͱओ؍తධՁ͔ΒΑΓਂ͘
෼ੳ͢Δ͜ͱɻୈ 2 ఺͸ɼΑΓϚΫϩతͳ؍఺͔Βɼୈೋ࣍ੈքେઓޙͷμόΦࢢͷ։ൃ੓ࡦͱͦ
ͷ࣮ફʹ͓͍ͯɼͱ͘ʹ20ੈل຤͔ΒͷϛϯμφΦ஍Ҭܦࡁͷϋϒͱͯ͠ͷΠϯϑϥͷॆ࣮ͱͦΕ
ʹΑΔ෺ྲྀͷ࣭ྔ（ͱ͘ʹίϯςφʹΑΔւ্༌ૹ）ͷมԽ͕ɼ෺࣭తۭؒͱͯ͠ͷμόΦࢢΛͲ
ͷΑ͏ʹมԽ͔ͤͨ͞ͱ͍͏͜ͱΛɼւαϚਓͷ฻Β͠ΛຒΊࠐΉͨΊͷจ຺ͱ͓ͯ͑͠͞Δ͜ͱɻ
࠷ޙͷ఺͸ɼΠϯυωγΞɼϚϨʔγΞɼϑΟϦϐϯͱ͍͏ 3 ͭͷࠃຽࠃՈʹ·͕ͨΔւαϚਓʹ
͔Μ͢Δઌߦݚڀ΍ʮ౦ೆΞδΞւҬੈքʯͱ͍͏ੈք؍ʹཱͬͯఏҊ͞Ε͖ͯͨʮւຽͷϓϩτ
λΠϓʯ΍ʮ஍ҬͷݸੑʯʹরΒͨ͠ͱ͖ɼݱ୅ͷμόΦࢢΛੜ͖Δ͜ΕΒͷਓͼͱͷੜ͖ํΛͲ
ͷΑ͏ʹҐஔ͚ͮɼཧղ͢Ε͹Α͍͔ݕ౼͢Δ͜ͱɼͰ͋Δɻ͜ΕΒʹ͍ͭͯɼ2017೥Ҏ߱΋ಠࣗ
ʹܧଓ͢Δݱ஍ௐࠪ΍จݙௐࠪʹΑ͍ͬͯͯͶ͍ʹ୳ࡧ͍͖͍ͯͨ͠ɻ
（）௕௡Ұ࢙. 2008. ʮαϚɾόδϟ΢ͷਓޱ෼෍ʹؔ͢Δ֮ॻʵεϥ΢ΣγपลҬΛத৺ʹʯ『ΞδΞ༡ֶ』 113： 92-
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